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A mindinkább előtérbe nyomuló társadalmi kérdések 
szükségessé teszik, liogy népünket és annak különféle viszonyait 
tüzetes tanulmányunk tárgyává tegyük, mert ez ismeretek 
nélkül a legüdvösebbnek látszó intézkedés is, legtöbb eset-
ben, csak bizonytalan kimenetelű kísérletnek, tapogatódzás-
nak tekinthető. 
E téren legkiválóbb szolgálatot tesz kétségkívül a társa-
dalmi statisztika művelése, mely bő és tanulságos anyagát 
ismét a népszámlálások, illetve népleírásokból és az ezekkel 
rokon kutatásokból meríti. Az ez úton nyert becsesbnél becse-
sebb adatok ma már nagyrészt közkincscsé váltak ugyan, de 
van mégis egy része ezen nagy míveletnek, mely bővebben 
még nem volt tárgyalva, értjük pedig a népességnek hivatás 
szerinti részletes ismertetését. 
Már pedig a statisztika ezen ágának tüzetes ápolását 
nemcsak a társadalmi kérdések helyes és okszerű megítélhetése 
szempontjából, de nemzetgazdaságilag is fölötte fontosnak kell 
tartanunk, mert tagadhatatlan tény, hogy az állam és így a 
társadalom gyarapodása vagy hanyatlása, nemcsak területe 
nagyságától és termékenységétől, hanem igenis függ leginkább 
népessége foglalkozásától, e foglalkozás nemeitől s az e téren 
kifejtett munkásságtól. Örömmel ragadjuk meg tehát az 
alkalmat, midőn a legutóbb végrehajtott népszámlálás alkal-
mával gyűjtött adatokat tanulmányunk tárgyává téve, népünk 
foglalkozását részletesen ós kimerítően ismertethetjük. 
A gyűjtött anyag értékét és becsét csak emeli azon mód-
szer, mely ezen népszámlálásnál követve lön ; mert e módszer 
lehetőleg eloszlatja azon nehézségeket is, melyek ily alkalomkor 
a népesség e viszonyának alapos kiderítését megnehezítik. Míg 
ugyanis a számláló lapok könnyű kezelhetése folytán lehetővé 
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vált a különböző foglalkozási ágak legrészletesebb osztályozását 
keresztülvinni, könnyen kikerülhető is volt az egyes iparágak 
önkényes csoportosítása, és mint azt alább szerencsénk lesz 
kimutatni, népünk különböző foglalkozási csoportjairól, külö-
nösen pedig az iparosok és kereskedők számáról, azoknak 
különböző ágairól oly kimerítő és bő adatok birtokába jutot-
tunk, hogy az iparstatisztikának, úgy mondhatnók személyes 
része teljesen ki van merítve. Az anyagértékét növeli továbbá 
az a körülmény is, hogy a nők által űzött foglalkozási nemek 
is kideríttettek, mi az azok kereseti képességének emelésére 
általában megindult mozgalom közepette, felette becses útmu-
tatással szolgálhat egy vagy más kérdés megoldásánál. 
Ezek előrebocsátása után immár áttérhetünk a különböző 
foglalkozási ágak részletes ismertetésére is; itt azonban min-
denekelőtt kitüntetendő a bizonyos foglalkozás nélküli egyének 
száma, mert csak az ezek levonása után fenmaradó népesség 
tekinthető többé-kevésbbé termelőnek. 
A bizonyos foglalkozás nélküli egyének száma a követ-
kezőkből tiinik ki : 
Ezekből látnivaló, hogy az ország 13.728,612 lelket tevő 
népessége csak 20.20%-kának foglalkozása nem volt megálla-
pítható, vagy helyesebben csak O.70 százalékának, mert 1 9 . 5 6 % 
oly egyénekre esik, kik már koruknál fogva sem bírhatnak 
önálló kereseti forrással. Ez egy kimutatás is bizonyítja, hogy 
az 1880-ki számlálás sokkal megbízhatóbb és értékesebb anyagot 
nyújt népünk foglalkozásáról, mint az 1870-diki számlálás, 
mely a népesség közel 52%-át volt kénytelen mint foglal-
kozás nélkülit feltüntetni. 
Az egyes foglalkozási csoportokra, mint az a föntebbiek-
ből kitűnik, az összes népességnek közel 80%-a marad fenn, 
mely mindenesetre elégséges arra, hogy népünk hivatása és 
foglalkozása iránt kellő áttekintést nyerjünk és még csak az 
foglalkozás nélküli 14 éven aluli 
foglalkozás nélküli 14 éven felüli / fé r f i 36,765 O.54 % 
\ n ő 59,71 2 0.86 >» 
e g y ü t t 96,477 0.7u » 
f f é r f i 1.339,-151 19 ss » 
1 n ő 1.345,453 19.28 » 
e g y ü t t 2.684,704 19.5« » 
összesen 2.781,181 20.26 » 
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volna hátra, hogy ismertessük azon elveket is, melyek az 
egyes foglalkozási ágak csoportosításánál követve lettek, de 
helyesebben vélünk eljárni, ha azokat nem előzetesen, hanem 
minden egyes főcsoportnál említjük föl. 
így az értelmiségi kereset czírnü rovatcsoportnál szüksé-
gesnek látszik megjegyezni, hogy itt csak az úgynevezett 
lionoratiorok, vagyis azon egyének vannak felsorolva, kik 
tudományos vagy művészeti előismereteket igénylő foglalko-
zásukat önállóan gyakorolják, míg lehet ugyancsak ezeket 
igénylő oly foglalkozás, mely gyakorlatában azonban nélkülözi 
ezen önállóságot és inkább valamely tárgyhoz, pl. a földhöz, 
ipartelephez stb. van kötve, e rovatcsoportba nem volt fel-
vehető, hanem mint földbirtok, ipar stb. jön részletezés alá. 
Ugyancsak e szempontból még az olyan állami tisztviselők 
is, kik például valamely iparvállalatnál, vagy forgalmat köz-
vetítő vállalatnál voltak elfoglalva, nem itt, hanem a kereskedés 
és forgalom czímtí rovatcsoportnál szerepelnek. 
Különben az e czím alá foglaltak úgy Ítélhetők meg 
leghelyesebben, ha azoknak elemeit részletesén adjuk. Volt 
pedig e csoportban : 
férfi nö együtt 
pap, lelkész, apácza 14,058 741 14,799 
tanár , taní tó . . . 24,02 2 5,300 29,928 
író, m ű v é s z . . . . . . 1,307 398 1,705 
orvos, sebész . . . 3,387 — 3,387 
mérnök. ._ . . . . . . 2,279 — 2,279 
ügyvéd, közjegyző . . . 4,091 — 4,691 
köztisztviselő 27,004 210 27,874 
bába . . . . . . . . . — 7,829 7,829 
egyéb . . . . . . . . . . . . 21,569 444 22,013 
összesen 99,037 14,928 114,505 
Az értelmiségi kereset czímű rovat alatt kitüntetett 
114,565 egyén az összes népességnek csak 0.83°/o-át képezi 
ugyan, de ezen bár csekélynek látszó százalék is jelentőssé 
válik, ha tekintetbe veszszük, hogy épen e csoport foglalja 
magában az állam és társadalom némely legfontosabb foglal-
kozásait. 
Érdekesnek tar t juk itt még fölemlíteni, hogy az 1870-ki 
számlálás e czímen 103,640 egyént, vagyis az összes lakosság-
nak 0.76%-át tünteti föl, és így az értelmiségi kereset után 
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élők száma rövid tíz év alatt 10,925 egyénnel, tehát közel 
10°/o-kal szaporodott. Az értelmiségi osztály eme növekedése 
tagadhatlanúl örvendetes jelenségnek tűnik f e l , kivált ha 
tekintetbe veszszük, hogy a gyarapodás rószhen a tanári és 
tanítói pályát választott egyének tetemes növekedésében leli 
magyarázatát; de nem hallgathatjuk el a mindennapi élet 
tanúsága által is igazolt abbeli kételyünket, hogy vajon az 
értelmiségi keresetre özönlők mindegyre növekedő számával, az 
államélet fejlődésével e téren ugyan fokozódó szükséglet képes-e 
lépést tartani? Nem képződik-e az alatt egy értelmiségi proleta-
riátus, míg földmívelésünk, iparunk és kereskedelmünk súlyosan 
szenved a munkáskéz, főleg az értelmes munkások hiányában? 
Nem ugyan az előbbi csoport alá tartoznak, de annak 
mintegy kiegészítő részét képezik a tanulók, kiknek száma a 
következő : 
iskolába járt 
14 éven felüli { 
( n ő 12,209 
együt t 57,958 
. . , i V / fi 814,370 14 éven aluli „ ' , „ 
1 nő 779,316 
együt t 1.593,686 
összesen 1.651,644 
Az összes népesség 12.os°/o-át tehát a tanuló ifjúság 
képezi, ezen elég kedvezőnek látszó eredményhez csak azon 
óhajunkat csatoljuk, vajha a reájok fordított nagy anyagi 
áldozatot azzal rónák le, hogy az iskolákban szerzett ismere-
tüket a haza javára és hasznára minél teljesebben érvénye-
sítenék. 
Az értelmiségi csoporthoz legközelebb állanak a birtok, 
illetve a jövedelemből élők; e csoportba csakis azon egyének 
voltak sorolhatók, kik hivatásszerű foglalkozás nélkül házbér-
jövedelmeikből, vagy előbb viselt hivataluk után húzott nyug-
díjból, vagy végre intézetek és egyesek által nyújtot t segélyből, 
alamizsnából élnek. 
Ezek száma a következő : 
férfi nő együtt 
jövedelmeiből él . . . . . . . . . . . . . . . 15,727 17,388 33,115 
nyugdí jbó l é l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,489 5 ,003 13,492 
a iamizsuából é l . . . — . . . — . . . . . . 18,971 29,476 48,447 
összesen 43,187 51,867 95,054 
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Míg tehát e czímen 1870-ben csak 89,134 egyén, vagyis 
az összes népesség 0.66% a lön kitüntetve, 1880-ban ezek 
száma, mint látjuk, már 95,054 vagyis 0.69%-ra emelkedik, mi 
különben az országot utóbbi esztendőkben ért számos csapás-
ban is leli némi magyarázatát ; e körülmény tetemesen 
növeszté az alamizsnából élők számát is. 
Hazánkban, e munkáskéz szegény országban fontosnak 
tartjuk a személyes testi szolgálatot teljesítők rovatát is, ide soro-
landók ugyanis a különféle házi cselédek és napszámosok, ter-
mészetesen ezek közül csak azok, kik nincsenek valamely ipar-
ágnál, gazdaságnál stb. elfoglalva, mert az ilyenek a jelzett 
ágaknál szerepelnek, mint éves szolgák, vagy munkások. Ide 
kellett végre sorozni a különféle közhivataloknál alkalmazott 
szolgákat, a rendőrség alantabb közegeit, börtönőröket, megyei 
pandúrokat stb., kik együtt véve közszolga néven szerepelnek. 
Szám szerint van pedig : 
férfi nő összesen 
házi cseléd . . . . . . . . . 38,641 364,643 403,284 
n a p s z á m o s - 435,818 496,796 932.614 
közszolga . . . . . . 29,837 937 30,774 
összesen 504,296 862,376 1.366,672 
E csoportban, mint látjuk, a nők tetemesen túlhaladják 
a férfiak számát, mit természetesnek fogunk találni, ha tekin-
tetbe veszsziik, hogy a házi cselédeknek csak 9.58%-a esik a 
férfiakra, 90.42% pedig a nőkre, mely arány, nemzetgazdasági-
lag is tekintve, egészségesnek mondható. Megemlítjük még, 
hogy az 1870-ki számlálás e czímén 1.107,628 egyént, vagyis 
az összes népesség 8.17%-kát tünteti ki, míg ezek száma most 
9.96%-ra emelkedik. A személyes szolgálatot teljesítők számá-
nak ezen növekedése némileg befolyhatott az őstermeléssel 
foglalkozók számának alább fölemlítendő apadására, s elég e 
tekintetben az alföldön permanenssé vált árvíz elleni védeke-
zésekre és vízszabályozásokra utalnunk, melyek a munkáskéz 
tekintélyes számát vonják el a mezei munkától. 
Ha még fölemlítjük, hogy az utolsó számlálás a háztar-
tásban foglalkozó nők számát 3.127,959 egyénnel állapítja 
meg, és 11,485 fogságban letartóztatottat, végçe 2,587 kéjhöl-
gyet és bordélyháztulajdonost derített ki, — mely utóbbi szám 
azonban korántsem közelíti meg a valóságot, mi különben 
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természetes, mert e foglalkozási csoportba való tartozását 
mindenki inkább eltagadni óhajt ja; — futólag ismertettük az 
egyes kisebb csoportokat képező elemeket és meg lehet immár 
közelebbről tekinteni a fontosabbak számarányait is. 
E fontosabb csoportokat az őstermeles és az ipar, keres-
kedés és forgalommal foglalkozó népesség képezi; az utóbbi 
csoport sajnosan még nem annyira nagy száma következtében 
került ide, mint inkább azon kétségbevonhatatlan fontos szerep 
által, mely hazánkban az ipar és kereskedés művelőinek általá-
ban jutott. 
E kis kitérés után adhatjuk az őstermeléssel foglal-
kozók számát is, és még csak azt jegyezzük meg, hogy a 
halászat és vadászatnál, nemkülönben a bányászat- és kohá-
szatnál alkalmazott egyéneket az orsz. statistikai hivatal 
megállapodásai szerint nem itt. hanem az iparosok között vél-
tük helyesebben felsorolhatni. 
E szerint van a föld- és erdőmívelésnél : 
o-ban 
birtokos . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . — 1.133,086 30.89 
haszonbér lő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,236 O.oi 
tiszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,923 0.29 
évi szolga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518,51t l t . io 
m u n k á s és zsellér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783,748 21.36 
családi kisegítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,610 32 .n 
összesen 3.609,117 100...., 
E kimutatásból kitűnik, hogy az összes népességnek 
26.74%-ka őstermeléssel foglalkozik, mindenesetre tehát elég 
tekintélyes szám arra, hogy kormány és törvényhozás kiváló 
gondot fordítsanak ezen osztály érdekeinek megvédésére, mit 
annál is inkább vélünk hangsúlyozhatni, mert szomorúan 
tapasztaljuk, hogy számuk tetemesen apad, lévén ugyanis 
1870-ben ezek száma 4.417,574, vagyis az összes népességnek 
32.r,7°/o-a. E nagymérvű, szinte megdöbbentő apadás , és 
pedig annak kell azt jeleznünk, mert az őstermelők száma tíz 
ev alatt 748,457 egyénnel vagyis közel 23%-kal apadt, alig 
találja másban szomorú okát, mint azon sajnos körülmény-
ben, hogy a kivándorlók és távollevők nagy tömegét épen a 
földmívelő osztály szolgáltatja. Intő példa arra, hogy elérke-
zettnek látszik az idő, a telepítés ügyét erélyesen felkarolni, 
és minden erővel oda törekedni, hogy az amúgy is gyér népes-
ségünk ne kényszerüljön megélhetését e hazán kívül keresni. 
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A földbirtok szerfölötti feldarabolását mutatja a birtoko-
sok nagy száma is , képezvén ugyanis közel harmadrészét 
(30.89%) az e csoport alatt kimutatott népességnek ; a mun-
kások számát sem tar that juk kielégítőnek, mert ha az évi 
szolgákat, munkásokat és családtagokat is együvé veszszük, 
alig esik két egyén ezekből egy-egy földbirtokosra, és alig egy 
egyén öt hold szántóföldre, a mely arányt helyesnek tar tani 
nem lehet. 
Hátra van még, hogy az ipar művelőit, valamint a ke-
reskedés és forgalommal foglalkozókat is ismertessük és ha 
ezekről részletesebben szólunk, főleg azért teszszük, mert úgy 
az 1870-ben végrehajtott népszámlálás, mint az orsz. statisz-
tikai hivatal által 1871-ben megkísérlett iparstatisztika adatai 
nem nyújtották kimerítő és megbízható képét népünk ez osztá-
lyának. Es ha a jelenben sem lehetséges az iparágak termelési 
mennyiségét, pénzbeli forgalmukat kimutatni, mi különben is 
az iparstatisztika feladata, de legalább alkalmunk van részle-
tesen megismertetni az egyes iparágak űzőinek számát, meg-
könnyítvén ez által egy kimerítő iparstatisztika fölvételének 
lehetőségét. 
Mielőtt azonban az egyes iparágakban elfoglalt egyének 
ismertetését megkezdenök, még a következő megjegyzéseket 
vagyunk kénytelenek előrebocsátani. Köztudomású tény 
ugyanis, hogy nálunk sok iparos többféle iparágat ű z , de 
különben is egyes iparágak annyira összeforrva jelentkeznek 
egymással, hogy a legtöbb esetben az egyikkel foglalkozó 
többé-kevésbbé a másikat is űzi. Miután azonban minden 
iparos csak egy iparággal foglalkozónak volt kitüntethető, 
oly esetben, midőn több ág volt a számláló lapon feltüntetve, 
vagy a fejlettebb iparág, vagy ennek nem létében az lett 
kitüntetve, melyet az illető főfoglalkozásának vallotta. 
Az idő is, melyben a számlálás keresztűlvitetett, befo-
lyást és sok esetben előnyös befolyást gyakorolt az iparral 
foglalkozók számára, nemcsak azért, mivel tulajdonképem 
iparosaink nem csekély része az év egyéb szakában földmun-
kával, szőlőmíveléssel stb. és csak télen foglalkozik iparral , 
hanem .azért is, mert sok nem iparos is, a téli hónapokban 
egyéb keresetet nem találván, mindenféle, noha primit iv 
ipart ugy mint faragást, kosárfonást stb. folytat. Másrészt 
azonban tagadhatatlan az is, hogy egyes ipari foglalkozá-
sa 
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sok télen ma jdnem egészen szünetelvén, csak igen kevés kép-
viselőt tűntetnek föl, mi másfelől az iparosok számát apasztja. 
Áttérve most már az e csoportban elfoglalt egyének 
részletes ismertetésére, az itt következő táblán egyes ágak sze-
rint részletesen kimutatott adatokból elégségesnek véljük föl-
említeni, hogy a legutóbbi számlálás összesen 745,303 iparostés 
163,755 kereskedőt tűntet elő, és még csak azt jegyezzük meg, 
hogy az iparosok 18 fő-és ezeken belül több-kevesebb, összesen 
385 alcsoportra, a kereskedők pedig 3 fő- és 43 alcsoportra 
lőnek felosztva, mely főcsoportokon kívül úgy az iparosoknál, 
mint a kereskedőknél, az olyanok, kiknek ipar- illetve 
kereskedelmi ága közelebbről meghatározható nem volt, egy 
külön rovatban lettek kitüntetve. 
A fenti absolut számokat százalékokra átszámítva, azt 
találjuk, hogy az összes lakosságnak 5.42%-a iparral, l.i9°/o-a 
kereskedéssel foglalkozik. 
Nem nagy szám ugyan, de nem szabad felejtenünk, hogy 
főleg itt nem a puszta szám dönt, hanem az ipari termelés 
értéke, mely gyakran százszorosan múlja felül az őstermelés 
által létrehozott nyers termékek értékét. 
Figyelemre méltó továbbá azon körülmény is, hogy 
habár egyes, a mindennapi szükségleteket előállító iparágak 
kiválóan vannak képviselve, mégis alig van ma már iparág, 
mely egyáltalában képviselő nélkül állana, — igaz, ma még 
itt-ott csak gyéren képviselve, de remél jük, hogy a helyes 
arány e téren is mielőbb helyreáll. 
Igazolja különben e föltevésünket azon örvendetes kö-
rülmény is, hogy ha az imént nyert adatokat csak főeredmé-
nyeikben is összevetjük az 1870-ben gyűjtöttekkel, a haladás 
e téren is szembeszökő. Az egy bányászat- és kohászatnál ész-
lelünk hanya t l á s t , miért is ez adatokat itten az ipartól 
különválasztva mutatjuk be, megjegyezvén azonban, hogy 
8347 kőszénbányász az iparosok nfiítö és világító szerek gyártón » 
czímü csoportjában szerepel, holott az ilyenek az 1870-ki 
számlálás alkalmával a bányászatnál voltak kimutatva. A föl-
vétel ideje sem volt különben e csoportbeliekre kedvező, mert 
csakis innét magyarázható, hogy a bányakapitányságok által 
gyűjtött adatokból összeállított bányastatisztika a bánya- és 
kohómunkások számát 1880-ban 4l,134--el tünteti fel. De ha 
(Folytatását lásd a 19. lapon.) 
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(Folytatás a 10. l apró l . ) 
ezen számot is fogadnók el, az apadás mégis tetemesnek 
jelezhető. 
Itt azonban csak a népszámlálási adatokat véve alapúi, 
a következő összehasonlításra ju tunk : 
1870-ben °/o 1880-ban °/o 
a bányászat és kohásza tná l - - - —. — - 49,542 O.sa 25,320 O.n 
az iparnál . . . . . . — — 610,238 4.5» 719,883 5.25 
a kereskedés és forgalomnál . . . — 124,598 0.9a 163,755 l.i» 
e g y ü t t 784,378 5.is 908,958 6.ai 
Míg tehát 1870-ben az e csoportban elfoglalt egyének 
5.78 °/o-kát képezték az összes népességnek, daczára a bányá-
szat és kohászatnál észlelhető tetemes hanyatlásnak, mégis 
1880-ban már fi.ei °/o-ra emelkedik és így m a 124,580 több e 
csoportbeli egyénnel bírunk , mely többlet százalékokban 
kifejezve közel 14°/o-nyi javulást tüntet elő. 
E tagadhatatlan baladás talán némi magyarázatot nyúj t 
az őstermelőknél konstatált szomorú viszonyokhoz és legalább 
is megengedhető azon föltevés, hogy az őstermelőknek egy 
része itt leli meg jobban fizető kenyerét, míg másrészt szá-
mosan a személyes kereset után élők csoportjában szere-
pelnek. 
Az 1870-ki adatok nem terjedvén ki külön a nőkre is, 
csakis az 1880-ban gyűjtött adatokra szorítkozunk, midőn a 
két nem közötti arányt a következőkben előtüntetjük. E sze-
r int volt : 
f é r f i °/o n ő 7 » 
a bányászatnál . . . . . . . . . . . . . . . 24,944 98 .5a 376 1.48 
az i pa rná l . . . . . . . . . . . . . . . 652,639 90.68 67,244 9.34 
a kereskedés és forgalomnál . . . . . . 145,498 88 .85 18,257 1 1 . 1 5 
összesen 823,081 90 .55 85,877 9.45 
A nők tehát itt is elég jelentékeny számban vannak 
képviselve, lévén ugyanis több oly iparág, nevezetesen a 
fonó, szövő és a ruházati ipar két főcsoportja, mely majd-
nem kizárólag nők által tízetik; a kereskedés majd minden 
ágában is találunk elég szép számú képviselőt. 
A fentebbiekből azonban inkább csak az tűnik ki, hány 
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képviselőt számlál egy-egy ipar- vagy kereskedelmi ág ; hátra 
van még tehá t , hogy ezeknek különböző viszonyait is is-
mertessük ; itt is elegendőnek véljük csak a főszámokat rész-
letezni. E szerint volt : 
az iparosokniil °/o a keresk. és forg. »/o 
önálló vállalkozó (mester) 3 4 6 , 9 2 5 46.53 9 0 , 7 1 2 55.40 
tiszt, üzletvezető . . . . . . 2 , 3 6 0 0.32 1 0 , 0 6 8 6.15 
segéd . . . . . . . . . . . . 2 0 8 , 2 7 2 27 .96 2 5 , 9 5 3 15.85 
tanon cz 7 7 , 7 9 3 10.44 8 , 9 7 2 5.48 
munkás . . . . . . . . . 9 1 , 4 1 5 12.27 2 0 , 5 5 9 12.55 
családi kisegítő . . . . . . 1 8 , 4 3 8 2.48 7 , 4 9 1 4 57 
összesen 7 4 5 , 2 0 3 100.OO 1 6 3 , 7 5 5 lOO.oo 
E kimutatásból kitűnik, hogy a kereskedőknél míg az 
önálló vállalkozók és tisztek tetemesen nagyobb számot tün-
tetnek elő, a segédek és tanonczok száma sokkal kevesebb ; ez 
eltérés különben magában a foglalkozási nemben lelvén ma-
gyarázatát, bővebb indokolást nem kíván, és csakis az ipa-
rosoknál feltűnő nagy számban jelentkező munkásokra kíván-
juk megjegyezni, hogy azokban a bányászatnál is alkalmazott 
és nagyrészt csak mint munkás szereplő egyén is benfoglalta-
tik; ha tehát ezek számát levonjuk, csak 70,800 munkás marad. 
Különben e viszony behatóbb ismertetését más helyütt 
óhajtván megkisérleni, itt még csak azt jegyezzük meg, hogy 
önálló vállalkozó alatt tulajdonképen mester, vagyis oly egyén 
értendő, ki bizonyos iparág önálló üzésére képes vagy jogosí-
tott ; de az egyes birtokosoknál vagy gyártulajdonosoknál évi 
munkásként alkalmazott gépészek, kerékgyártók stb., noha nem 
is önálló vállalkozók, mégis mint mesterek voltak az első 
rovatban kitüntetendők. 
Azon kiváló fontos szerep, mely e csoport képviselőinek 
általában és újabban hazánkban is jutott , kötelességünkké 
teszi, mint azt már föntebb is kiemeltük, hogy azokkal 
tüzetesebben foglalkozva, ne csak azt tüntessük ki, hányan 
vannak, szaporodtak-e vagy apadtak-e, de szükséges, hogy 
ismerni tanuljuk elemeit és társadalmi viszonyait is, uiert 
fontos hivatásuknak e hazában csak úgy felelhetnek meg, ha 
kellő míveltségen kívül oly elemeket foglalnak magokban, 
kik nemcsak saját hasznukat, de mint jó hazafiak, a nemzet 
érdekeit is szem előtt tartják. 
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Mindezt számokban kifejezni bajos ugyan, de az alább 
közlendők talán mégis deríthetnek erre nézve is némi világot; 
és fáradtságot nem kímélve, lévén ugyanis szó közel egy millió 
számláló lap négyszeres megszámlálásáról, csakugyan fölötte 
érdekes eredményekhez jutottunk. 
Kutassuk mindenekelőtt e csoport műveltségi állapotait, 
vagyis hasonlítsuk össze a számlálás útján kideríthető művelt-
ségi fokokat az összes népességről szóló ezen adatokkal és 
azonnal látni fogjuk a különbséget. 
Ez összeállításoknál*) mellőzve az absolut számokat, a 
könnyebben áttekinthető százalékokat vévén alapul, a viszony 
következőleg alakul : 
Míg tehát az összes népességnek 45.74, az iparosoknak 
csak 21.09, a kereskedőknek pedig épen csak lG.os % - k a nem 
tud írni-olvasni. Ezen arány azonban még kedvezőbb lesz, ha 
tekintetbe veszszük, hogy az olvasni-írni nem tudók számában 
főleg a munkások szerepelnek és ha egyebet nem is, de azt 
e számok mindenesetre kétségtelenné teszik, hogy népünk ez 
osztályában meg van a míveltség azon foka, melyet tovább 
fejlesztve csakhamar egészen kielégítő eredményekre juthatunk 
e téren. 
Fölötte érdekes továbbá mi reánk azt is tudni, hogy 
hazánk melyik nemzetisége szolgáltatja a legtöbb iparost, 
kereskedőt, szolgálván talán ez is némi adalékul megítélésére 
annak, vajon iparosaink és különösen kereskedőink hazafiat-
lansága ellen több oldalról emelt vádak alaposak-e vagy sem? 
Itt is csak a százalékszámokat használva, a következő össze-
hasonlítást teszsziik : 
*) Budapest kivételével, melynek csak az általános népesség eme 
viszonyai voltak combinatióba vehetők. 
iparos keresk. az öaszeH népesség 
közül °/o-ban 
olvasni-írni tud 
csak olvasni tud 
sem olvasni sem irni nem tud. . . 
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az iparosok kereskedők az összes népesség 
közül volt °/o -ban 
magyar anyanyelvű . . . 4 8 . 0 0 5 4 . 0 4 4 6 . 6 0 
n é m e t « 23 .67 2 6 . 5 7 1 3 . 5 9 
t ó t « — _ — . . . . 14.r,a 9.16 1 3 . 5 3 
o l á h « 5 . 8 5 4.1 1 7 . 6 6 
rathén « — . . . . 0 . 7 4 0 . 7 7 2 . 5 9 
horvát-szerb « 3 . 0 0 3 2 -4 4 . 5 8 
czigány « — 1 . 5 8 0.8O 0 . 5 7 
egyéb « 1 . 98 1 . 4 9 0 . 9 8 
Látjuk tehát, hogy aránylag első helyen a német anya-
nyelvűek állanak, utánuk következnek a magyar és az iparosok-
nál még a tót anyanyelvűek is; megjegyzendő azonban ez 
utóbbiakra, hogy legnagyobb részük nem a tulajdonképeni 
iparra, hanem a bányászatra és kohászatra esik, mely legtöbb 
képviselőjét épen a tótlakta felsőországi megyékből szerzi. 
A többi nemzetiségek eltűnő csekély számban vannak képvi-
selve e csojiortban. 
Ezen reánk magyarokra nézve nem nagyon kedvezőnek 
látszó eredmények azonban egészen más színben tűnnek elő, 
ha kutatjuk, mennyire terjed a nem magyar anyanyelvűeknél 
az államnyelv ismerete. 
E szerint látjuk : 
i p a r o s k e r e s k e d ő ö s s z e s n é p e B s é g 
° / o - b a n 
német anyanyelvű beszél magyaréi 3 6 . 4 4 5 1 . 5 1 2 1 . 0 2 
tót « 4 « 2 4 . 5 6 3 1 . 6 5 9 . S 2 
oláh « 4 2 3 . 7 3 2 8 . 1 4 5 . 9 0 
ruthén « « 4 1 8 . 1 9 1 3 . 1 8 5 . 7 0 
horvát szerb « 4 4 3 0 . 3 1 4 1 . 8 1 1 0 . 8 3 
czigány « « 4 3 1 . 0 5 4 1 . 8 4 2 3 . 8 5 
egyéb « « 4 4 6 . 0 7 6 2 . 2 9 1 8 . 5 0 
átlagban 3 0 . 6 5 4 4 . 3 3 1 0 . S 1 
Míg tehát az összes idegen anyanyelvű népességnek csak 
10.81 %-ka bírja a magyar nyelvet, úgy e százalék az iparosok-
nál, kiknek foglalkozása pedig inkább csak helyhez kötött, 
mégis 30.65 °/o-ra emelkedik, a kereskedőknél pedig már a 
44.83 °/o-ot éri el , vagyis míg az országban általában száz 
idegen nyelvű közül 10 egyén bírja az állam nyelvét is, úgy az 
iparosoknál már 30, a kereskedőknél épen 44. 
E számok tehát míg egyrészt alaptalanná teszik az ipa-
rosaink és kereskedőink ellen emelt vádat, egyúttal útmuta-
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tásúl is szolgálnak arra nézve, miként erősbíthetjük a magyar-
ságot. Fordítsunk ugyanis minél több gondot iparunk és 
kereskedelmünk fejlesztésére. Ez míg egyrészt a legjobb nem-
zetiségi politika is, úgy másrészt hatalmas és jóformán egye-
düli eszköz arra, hogy hazánkat nagygyá, gazdaggá és virulóvá 
tegyük. 
A föntebbi kombinácziók alapján nyert érdekes adatok 
ösztönzésül szolgálnak a továbbiak megtételére is, és talán 
nem lesz érdek nélkül, lia e csoportban foglalkozók vallását 
is, az ország összes népességének kiderített ezen viszonyával 
egybevetjük. 
Ez összehasonlítás alapján a következő eredményekre 
jutunk : 
iparos kereskedő összes népesség 
vallása °/o-ban 
r ó m a i k a t h . . . . 58 .70 33.14 47 .20 
g ö r ö g ka t l i . . . . . . . . . 4.13 1.00 10.85 
g ö r ö g keleti ._ . . . . . . . . . 6.03 5.22 14.07 
ágos t a i . . . — . . . . 11.00 6.02 8.16 
h e l v é t . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 6.41 14.71 
u n i t á r i u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .32 0 .1» 0.41 
zs idó . . . . . . 4 6 . 7 8 4 .55 
e g y é b . . . . . . . . . . . . 0.17 0 . 28 O.UÖ 
E táblázat legtanulságosabb része mindenesetre azon 
tényben rejlik, hogy míg a zsidóság az összes népességnek 
csak 4.55 %-át képezi, ez az elem az iparnál már 8.26 %-al, tehát 
aránylag már itt is legerősebben van képviselve, mert, a római 
katholikusok és ágostaiak kivételével, a többi vallásfelekezetbe-
liek mind az általános százalékszámon alul maradnak. A ke-
reskedésnél pedig már épen 46.78 e/o-kal jelentkeznek, és ha itt 
tekintetbe veszszük, bogy a kereskedők rovatában az összes 
közlekedési vállalatoknál alkalmazott egyének is benfoglalvák, 
hol pedig köztudomás szerint is kevesebb zsidó szerepel, a 
tulajdenképeni kereskedés majdnem kizárólag a zsidóság ke-
zében fekszik. És ebben vigasztaló csak az, bogy a mint a 
megelőző táblázatban kimutatni szerencsém volt, épen a ke-
reskedelmi szakban levők azok, kik kiválóan elsajátították 
államunk nyelvét és talán adhatunk ama reményünknek kife-
jezést, bogy a jövő számlálás a most még csak magyarúl 
tudókat már tényleg magyaroknak fogja kitüntethetni. 
Azonban e jogos reményünk sem nyugtathat meg egé-
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szen, mert meg nem felelő állapotnak kell jelezni azon körül-
ményt , liogy egyéb vallásfelekezeteink a kereskedelemtől 
annyira visszavonulnak. Szolgáljanak ez igénytelen sorok intő 
például az egyéb vallásbeli szülőknek is, és igyekezzenek gyer-
mekeit minél nagyobb számban a kereskedelmi pályára nevelni. 
Ismerve immár e csoportbeliek számát és elemeit is, nem 
lesz érdektelen azok tartózkodási helyükről is röviden megem-
lékezni, és itt csak azon viszony kiderítésére akarunk szorít-
kozni, mely a vidéki ós városi e nemű népesség között van. 
Különben beszéljenek a számok, ezek szerint volt : 
iparos °/o kereskoclö °/o 
a v idéken . . . . . . . . . . . 479,756 G4.aa 89,088 54.io 
a városokban . . . _ . . . . 265,447 35.62 74,667 45ao 
együt t 745,203 lOO.oo 163)755 lOO.uo 
Míg tehát ama 143 városban, mely mint a városi elem 
lön ez összeállításnál is elfogadva, az ipart űzőknek 35.62 °/o-a, 
a kereskedőknek pedig 45.60 °/o-a lakik, holott a tényleges 
népességnek (2.143,036 lélek) csak 15.61 %>-a lakik e városok-
ban, a különbség szembeszökő; de természetes is, mert a 
városoknál mint a forgalom, nagyobb jólét, sűrűbb népesség 
ós így biztosabb piacz kéjtviselőinól, mindmegannyi fontos 
tényező közrehat, hogy iparosaink és kereskedőink ott lépje-
nek fel tömegesebben. 
Ennek mintegy következménye az a körülmény is, hogy 
a városokban az ipar szakszerűbben is űzetik, minek illustrá-
lására különben a következő százalékszámok is szolgálnak. 
Mig ugyanis az említett 143 városban található iparosoknak 
csak 26.85 °/o-a önálló vállalkozó és így ezeknek mintegy 
háromnegyed része esvén a vidékre, mégis azt találjuk, liogy 
az összes tiszteknek 52.20, a segédeknek 49.oo, a tanonczoknak 
47.96, a munkásoknak 31.63 ós a családi kisegítőknek 24.t6 
százaléka a városokban található önálló vállalkozóknál nyer 
alkalmazást. 
Ugyané viszony észlelhető a kereskedőknél is, képezvén 
ugyanis a városokban található önálló vállalkozók az összes 
kereskedőknek csak 29.52 %-kát, mégis itt nyer alkalmazást 
az összes tiszteknek 57.69, a segédeknek 43.51, a tanonczoknak 
51.7 , a munkásoknak 41.63 és a családi kisegítőknek 17.68 
százaléka. 
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A már némi szakismeretet is igénylő segédmunkások, 
u. m.: tiszt, üzletvezető, segéd, de még tanoncz is, túlnyomóan 
a városi iparos által vétetik igénybe, a közönséges munkás 
már a vidéken is nyer alkalmazást, mert itt épen azon iparágak 
a túlnyomók, melyek vagy kevés, vagy épen semmi szakisme-
retet nem igényelnek. 
A családi kisegítők is túlnyomóan a vidéken találhatók, 
de ez természetes, mert az olyan mester, ki állandóan nem űzi 
iparát, ki nyáron földmíves, őszszel szüretel és csak inkább 
télen folytatja mesterségét, nem veheti igénybe az állandó 
alkalmazást kereső segédet vagy tanonczot, hanem családtag-
jaira és első sorban nejére van utalva. 
Ezek rövid foglalatban azok, miket az 1880. évi szám-
lálás népünk foglalkozási viszonyaira nézve földerített. A le-
folyt tiz év közgazdasági eseményei meglehetős határozottság-
gal tükröződnek vissza a közölt számokból. Nem egy kedvező 
jelenséget látunk ; de míg ezeken örvendezünk, nem szabad 
szemet hunynunk a sötét pontok előtt sem. Az elemi csapá-
sok, melyek rozsda, árvíz, aszály, késői fagyok stb. alakjában 
pusztítottak, úgy hogy tíz évi termés közül, hat év termése 
középén sokkal alul állt, söt határozottan silány volt — föld-
művelésünket, mi pedig ma még egész közgazdaságunk lét-
alapja, nehéz megpróbáltatásoknak tették ki, s ez a számlálás 
alkalmával is kifejezést nyert a földmíveléssel foglalkozók 
megcsökkent számában. 
De másrészről örömmel constatálhatjuk, bogy kormá-
nyunk azon öntudatos, következetes s nem lankadó törekvé-
sét, mely nemzetünk műveltségét a többi cultur-nemzeteké-
liez akarja emelni, a kívánt siker koronázza. Bizonyítja ezt 
az értelmiségi osztály számbeli emelkedése és az iskolába 
járók impozáns száma. Az ipar terén is, hol állam és társada-
lom vállvetve igyekeznek kipótolni a múlt idők mulasztásait, 
határozott haladást látunk. Az iparosok száma emelkedik, 
s ez reánk nézve fölötte fontos, mert az ipar fölvirágzásának 
egyik föltétele a munkás kezek bősége s ha ez meg van, köny-
nyebben befolyik hozzánk a külföldi tőke bősége, hogy az 
előbbit megtermékenyítse. A kereskedők száma is örvendete-
sen szaporodott s ezen osztály emelkedése szintén erősen 
közre fog hatni a hazai termelés fokozására. 
A mi emelkedést, a mi örvendetes haladást láttunk, az 
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mind nemzetünk életrevalóságát s komoly törekvését dicséri, 
a mi sötét árny borul a lefolyt decenniumra, az többnyire a 
viszonyok és a természeti erők mostoliaságából származott 
s habár az 1880. évi számlálás nem mondható kedvezőnek, 
de találunk benne megnyugtatót, melyet méltán tekinthetünk 
szebb jövő zálogának, s melyből nemzetünk önbizalmat me-
ríthet további küzdelmeihez. 
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